





Научно-практический семинар «Информационные 
ресурсы и информационные технологии 
библиотек в университетском образовании ХХI
века», ТвГУ, Тверь, 14 мая 2012 г. Центр
eScience&Learning
С 2003 года в Тверском государственном 
техническом университете ведутся работы по 
внедрению в учебный процесс 
информационной системы для накопления, 
хранения и использования электронных 




 Более 14100 электронных документов
 Около 9000 трудов сотрудников ТвГТУ
 Производственная технология ЖЦ документов
 Эффективная информационно-поисковая система
 Доставка электронных документов 







 Информационное обеспечение 
подготовки специалистов 






Количество описаний в главном каталоге 58394
Количество описаний в каталоге статей 48929
Трудов ТвГТУ (с электронными документами) 21958
Электронных документов (всего) 14111
Электронных документов (доступных в Интернет) 11394
Электронных документов – трудов ТвГТУ (всего) 8775
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 Поиск по 
названию, автору, 
ключевым словам
 Поиск по 
тематическому 
рубрикатору







 Поиск по 
названию, автору, 
ключевым словам
 Поиск по 
тематическому 
рубрикатору






















































 Комплектование фондов (заказ 
литературы)
 Содержание документации учебного 
процесса (рабочих программ)





Организация и гармонизация 
совместной с кафедрами 






Учебно-методический комплекс (УМК) 
дисциплины - совокупность учебно-
методических материалов, способствующих 
освоению студентами дисциплины в 
соответствие с программой учебного плана.
Учебно-методический комплекс. Общие требования: СтП-
ТГТУ-КПС-05-05; введ. 30.11.2005 / сост. С.В. Котлинский; 





Учебно-методический комплекс (УМК) -
совокупность учебно-методических 
материалов, способствующих 
эффективному освоению студентами 
учебного материала по дисциплинам 
учебного плана.







 Отдельный документ (файл) с текстами 
некоторых учебных материалов
 Распечатанные тексты некоторых 
учебных материалов
 Произвольный набор некоторых 




ЭУМК НА ПОРТАЛЕ 
CDOKP.TSTU.TVER.RU
cdokp.tstu.tver.ru/emc








 Простой и эффективный web-
интерфейс
 Использование для очной, очно-
заочной и заочной форм обучения




В СИСТЕМЕ  MOODLE Центр
eScience&Learning
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭУМК 




 Линия по производству ЭУМК на 
CD/DVD




 Мобильность и эргономичность 
контента
 Основа курсов для дистанционного 
обучения (контент системы Moodle)
Центр
eScience&Learning
ЭЛЕКТРОННЫЕ УМК ПО 
ДИСЦИПЛИНАМ Центр
eScience&Learning
 Унификация оформления и представления 
компонентов:  целостность восприятия
 Возможность использования средств 
доставки контента в сети (Интернет и 















Задача – изготовить наборы унифицированных ЭУМК (для 




ИСТОЧНИКИ РЕСУРСОВ И 
ТЕХНОЛОГИЙ
Авторы и/или правообладатели 
информационных ресурсов и 
технологий 
Отношения c правообладателями строятся на 




Лицензионный договор – временная 
передача автором неисключительных прав 
на воспроизведение и распространение 
материалов с возможной выплатой 





 Более 2050 электронных УМК
 Около 10000 тыс. ЭД в составе УМК
 42 кафедры  имеют электронные УМК
 Структура хранения документов ЭУМК
 Технология размещения ЭУМК в БД








 Приказ Минобрнауки России от 31.05.2011 № 
1975 (изменения ФГОС ВПО)
 Приказ Рособрнадзора от 5.09.2011 № 1953 
(лицензионные нормативы к наличию 
библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса)
 Приказ Рособрнадзора от 25.10.2011 № 2267 
(критерии показателей, необходимых для 
определения типа и вида ОУ ВПО) 
п. 7.17 ФГОС ВПО (бакалавриат)
п. 7.18 ФГОС ВПО (магистратура)
п. 7.18 ФГОС ВПО (специалитет)
"Каждый обучающийся должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 




Приказ Минобрнауки России от 31.05.2011 № 
1975 (изменения ФГОС ВПО)
Технические характеристики ЭБС:
 возможность индивидуального неограниченного доступа к 
ЭБС из любой точки, где есть доступ к Интернет;
 возможность одновременного индивидуального доступа к 
ЭБС в соответствии с требованиями ФГОС ВПО;
 полнотекстовый поиск по содержимому ЭБС;
 формирование статистического отчета по пользователям;
 сохранение вида страниц изданий (оригинальная верстка);




Приказ Рособрнадзора от 5.09.2011 № 1953 
(лицензионные нормативы к наличию 
библиотечно-информационных ресурсов и 









Динамика роста значения показателя обеспеченности (Кi)
1. Количество учебников и учебных 
пособий, изданных за последние 10 
лет (для дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла 
- за последние 5 лет)
Не менее 2,5 
тыс. изданий
От 2,5 до 3,5 тыс. - 0,25; от 3,5 до 4,5 тыс. - 0,5; от 4,5 до 5,0 тыс. - 0,75; свыше 
5,0 тыс. - 1,0
2. Количество научных монографий
Не менее 500 
изданий
От 0,5 до 0,75 тыс. - 0,25; от 0,75 до 1,0 тыс. - 0,5; свыше 1,0 тыс. - 1,0
3. Количество журналов из Перечня, 
утвержденного ВАК
Не менее 50 От 50 до 75 - 0,25; от 75 до 100 - 0,5; свыше 100 - 1,0
4. Количество учебников и учебных 
пособий по основным областям 
знаний (УГС)
Не менее 20 
изданий по 
каждой из не 
менее чем 20% 
УГС
От 20 до 30 изданий по каждой из не менее чем 20% УГС - 0,25
от 30 до 40 изданий по каждой из не менее чем 20% УГС - 0,5
от 40 до 50 изданий по каждой из не менее чем 20% УГС - 0,75
более 50 изданий по каждой из не менее чем 20% УГС - 1,0
5. Количество представленных в ЭБС 
издательств
Не менее 25 От 20 до 50 - 0,25; от 50 до 75 - 0,5; от 75 до 100 - 0,75; свыше 100 - 1,0
6. Общее число изданий, включенных 
в ЭБС
Не менее 5,0 
тыс.
От 5,0 до 10 тыс. - 0,25; от 10 до 50 тыс. - 0,5; от 50 до 100 - 0,75; свыше 100 -
1,0
Требования к ЭБС:
Обеспеченность доступом к электронным научным и 
образовательным ресурсам :
 обеспечение каждого обучающегося доступом к ЭБС, 
включая возможность доступа через сеть Интернет;
 возможность одновременного использования одной или 
нескольких сторонних ЭБС;
 доступность для обучающихся не менее трех учебных и 
(или) научных электронных изданий по изучаемым 




Приказ Рособрнадзора от 5.09.2011 № 1953
Обеспеченность доступом к электронным научным и 
образовательным ресурсам :
 минимальный (базовый) уровень и динамика роста 
коэффициента обеспеченности доступом к ЭБС:
2012 год - 25 баллов, 2013 – 50+, 2014 – 75+, 2015 – 100+
 минимальный (базовый) уровень и динамика роста 
коэффициента обеспеченности обучающихся электронными 
изданиями:




Приказ Рособрнадзора от 5.09.2011 № 1953
Учебно-методическое обеспечение
 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам 
учебного плана учебно-методической документацией
 наличие возможности  доступа  всех обучающихся   к    
фондам    учебно-методической     документации      и 
изданиям   по   основным   изучаемым дисциплинам, в том  
числе  доступ  к электронно-библиотечным    системам, 





Приказ Рособрнадзора от 25.10.2011 № 2267
(Критерии показателей, необходимых для 
определения типа и вида ОУ ВПО) 
 Тщательно выбрать ЭБС (возможно 
несколько ЭБС). Четко определить роль 
каждой ЭБС в поддержке жизненного 
цикла ЭУМК. По возможности –
интегрировать базы данных.
 Разработать и внедрить технологию 
описания ЭУМК. Иметь в виду 





 Организовать хранение ЭУМК и 
авторизованный доступ к материалам 
ЭУМК.
 Организовать учет и мониторинг 
обеспеченности дисциплин литературой 
(основной литературой в составе ЭУМК). 
Учитывать только актуальные требования 
Минобрнауки и Рособрнадзора (например, 




 Обеспечить синхронизацию изменений
списков основной учебной литературы в 
составе ЭУМК (рабочие программы 
дисциплин) и в базе данных ЭБС.
 Организовать формирование заказа 
новой учебной литературы на основе 
данных об обеспеченности 
Центр
eScience&Learning
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  (3)
 Регулировать состав, структуру, 
содержание, оформление ЭУМК (за 
исключением ошибок и общепринятых 
минимальных норм).
 Самостоятельно определять способ и 
правила доступа к документам ЭУМК.
Центр
eScience&Learning
РАБОТЫ НЕ ДЛЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (1)
 Самостоятельно формировать и изменять 
содержание списков основной и 
дополнительной литературы в составе 
ЭУМК.
 Минимизировать лицензирование и другие 




РАБОТЫ НЕ ДЛЯ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (2)
• Иванов, В.К., Соткина, Е.А. Электронная библиотека зональной научной 
библиотеки Тверского государственного технического университета: от 
документов к учебно-методическим комплексам // Тезисы докладов 
Международной научно-практической конференции "Университетская 
библиотека: от традиций к инновациям", 23-25 сентября 2008 г. / ВГТУ -
С. 47-48. - Волгоград, 2008.
• Иванов, В.К. Организация работ с электронными учебно-методическими 
комплексами - инфраструктурная составляющая повышения качества 
учебного процесса // Сборник докладов заочной научно-практической 
конференции «Проблемы качества в образовании» / ТвГТУ - С. 45-50. -
Тверь, 2008. 
• Иванов, В.К. Электронные учебно-методические комплексы как объекты 
инфраструктуры учебного процесса: статья // Вестник Тверского 
государственного технического университета / ТвГТУ - Вып. 15. - С. 207-
211. - Тверь, 2009.
Центр
eScience&Learning
ИВАНОВ В.К.: МАТЕРИАЛЫ 
ПО ТЕМЕ (1)
• Иванов, В.К. Электронный учебно-методический комплекс - ключевой 
элемент современного учебного процесса: доклад // Электронная 
библиотека как важнейший информационный ресурс современного 
высшего образования : материалы межвузовской научно-практической 
конференции / ТвГМА, Департамент образования Твер. обл. ; под общ. 
ред. Д.В. Килейникова. - С. 18-23. - Тверь, 2009.
• Иванов, В.К. Электронные учебно-методический комплексы: новое 
качество учебного процесса: доклад, презентация // Научно-
практическая конференция «Оценка качества образования как 
конкурентное преимущество вуза и повышение конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда» / ТвГТУ - С. 62-67. - Тверь, 2009.
• Иванов, В.К. Электронно-библиотечная система ТвГТУ: От документов к 
учебно-методическим комплексам; презентация - Тверь: ТвГТУ, 2011.
• Иванов, В.К. Результаты мониторинга размещения электронных учебно-
методических комплексов в базе данных электронно-библиотечной 
системы ТвГТУ / Центр eScience&Learning - Тверь: ТГТУ, 2012.
Центр
eScience&Learning
ИВАНОВ В.К.: МАТЕРИАЛЫ 
ПО ТЕМЕ (2)
• Порядок размещения электронного учебно-
методического комплекса в базе данных электронно-
библиотечной системы ТвГТУ [Электронный ресурс] -
Тверь: ТвГТУ, 2011.
• Порядок доступа к электронным учебно-методическим 
комплексам [Электронный ресурс] - Тверь: ТвГТУ, 2011.
• Правила формирования перечня основной и 
дополнительной учебной литературы. Приложение 5 к 




ИВАНОВ В.К.: МАТЕРИАЛЫ 
ПО ТЕМЕ (3)
Иванов Владимир Константинович
Директор Центра eScience&Learning, к.т.н., доцент
ТвГТУ, корпус «ХТ», пр. Ленина, 25, оф. ХТ-108
Тел. (4822) 449303
Тел. сот. +7 9051272231
Email: mtivk@mail.ru
Skype: vladimir.k.ivanov
Web: http://cdokp.tstu.tver.ru
Спасибо.
Центр
eScience&Learning
КОНТАКТЫ
